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blica por tres caractenstlcas 
fectamente acusadas y defi-
íjas. Fué la primera, acfuella 
íjue las inquietudes daban 
forma al período prerrevolu-
cionario. Momentos de aéota-
¿ores nervísismos, de espéran-
os y rencores fundidos, de rea-
lidades c(ue al llegar al contac-
to de nuestros deseos, parecían 
escaparse, para a los pocos ins-
tantes volver a adquirir forma 
¡jiás precisa y más tangible, 
más tarde, el triunfo, la idea 
cristalizada en razón, el co-
mienzo de un nuevo Estado 
más justo y equitativo que el 
caído y por último la labor le-
gisladora, caminando con se-
veridad y conciencia de su co-
metido, apartando abrojos pa-
ladejar expedito el camino de 
las reivindicaciones. Fé, pose-
sión y sentimentalismo román-
tico. Estas fases constituyen 
las tres características de nues-
tia República. 
Jia faltado no obstante en la 
curva republicana, el punto ál-
jiÜo revolucionario, no ba ba-
tido revolución. E s decir, no 
lia existido el momento aun-
<!ue las causas bayan marcado 
transformación. ¿Ha sido 
«stoun.mal, o por el contrario 
lia constituido la mayor eje-
«utoria del nuevo reéimen? 
Transformar sin violencias, 
tonvencer al equivocado y for-
'*lecer sin derrumbamientos 
diales nuevas leyes y prerro-
•pt ^vas' es Quizás la mayor vir-
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a ca 
que 
y pueblo por el ¿ran espíri-
sentimental y romántico de 
s^tra raza. 
e^ro no ba sido posible se-
caminando descalzos por 
camino que ajenas manos 
na de abrojos. Y por eso, 
|e el ataque insensato y des-
reac-
varse a cabo 
energía. 
Escondidos y agazapados en 
los puestos burocráticos, bacen 
labor antirrepublicana los reac- j 
cionarios. Combaten al Estado 
que les cobija y que los mantie-
ne; sin acordarse de que el E s -
tado representa a la nación y la 
nación es boy, por própio de-
creto de sus mandatos jurídica 
y estatalmente republicana. L a 
idea cuando sesiente profunda- I 
mente debe de exteriorizarse 
con todas las consecuencias. \ 
Pero lo que no se puede bacer, | 
y la República es lo que va a j 
evitar, es llamarse monárquico ; 
y vivir a expensas de un desfi-
no o de una representación re-
publicana. 
E l Gobierno depurando los 
centros ministeriales, empren-
de una labor revolucionaria ne-
cesarísima. A l lado de este de-
seo estamos todos. Todos ayu-
daremos a desvanecer de ele-
mentos extraños el ambiente 
de la democracia. Y cuando los 
caídos por su egoísmo clamen 
justicia y nos tacben de tiranos, 
les recordaremos que, bajo la 
enseñanza republicana salva-
ron sus vidas una reina destro-
nada y unos príncipes sin je-
rarquías, y que cuando un al-
zamiento monárquico ba pues-
to en manos de la República la 
Ley inexorable de la pena de 
muerte, ésta, en un ¿esto ga-
llardo que llenará mucbas pá-
ginas de nuestra Historia, la 
ba excluido de sus atribucio-
nes, por un impulso racional, 
que más tarde será el becbo de 
baberla excluido de los Códi-
gos. 
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SANCIONES POR EXPENDER 
L E C H E E N MALAS CONDI-
CIONES 
Lista de lecheras multadas por la 
Alcaldía por expender el género 
adulterado. 
Aniceta Alonso, 25 pesetas; Ro-
sario Muñoz, 175; Carmen Nava-
rrete, 25; Ramona Pérez, Florencia 
Fuertes, Cándida Gjmir, Dolores 
Hinojosa, Pilar Sánchez, Irene Her-
nández, Tomasa Bayo, Andrea 
Garzarán, Lucia Hinojosa y Joaqui-
na Ibáñez, 25 pesetas respectiva-
mente cada una. 
Así mismo, Joaquina Ibáñez, 50 
pesetas (reincidente); Manuela Ju-
lián, Rosalía Navarrete, María L¡ 
gros, María Herréro, Tomasa Sanz, 
María Pérez y Alejandra Hinojosa, 
otras 25 pesetas respectivamente. 
Por venta de pan falto de peso, 
José Torres, 7 pesetas y por venta 
de leche en malas condiciones, 
Joaquina Pérez, 25 pesetas. 
Enrique Alvear ad >raba a su es-
posa. Ella, consciente de su im-
portancia en la vida de aquel hom-
bre, a quien se unió un buen día 
ahita de castidad, había logrado 
plenamente sus aspiraciones de mu-
jer moderna: independencia para 
«vivir su vida», el cochecito como 
un estuche digno de Maruja, la jo-
ya que encerraba, los tés, las visi-
tas y... el amante rico. 
Naturalmente, él parecía ignorar 
ciertos aspectos de la vida de su 
mujer. Después de todo, ocuparse 
de ella hasta el extremo de hacer 
el control de su libertad, no era ni 
«chic» ni moderno. También él, de 
cuando en cuando, se permitía el 
pecadillo de alguna c-ma con las 
vicetiples del Principal, única atrac-
ción de aquella ciudad veraniega a 
la que el Otoño sepultaba con el 
epitafio de sus lluvias tristes. 
Un día, en el escaparate de la 
primer joyería de X.. . apareció ru-
tilante, como un luminoso pedazo 
de mar, la más bella esmeralda 
que talló artífice alguno. Pertene-
ció, nada menos, al m a n d a r í n 
Feng-wu, ministro poderoso del 
Emperador Ming. 
Maruja, vió la piedra: 
—¿Me la regalarías si tuvieses 
los cinco mil duros?... 
Replicó con un gesto. Ante la 
belleza radiante de su esposa, se 
dió cuenta de su insignificancia de 
«probo funcionario» de un Minis-
terio. Advirtió, como un insulto, su 
humildad y su impotenca, su valor 
de átomo que hubiera pasado inad-
vertido a no ser por aquella mujer, 
su legítima esposa envidiada y co-
diciada por tantos hombres que 
acaso, sin el menor esfuerzo, po-
drían poner a sus pies un tesoro... 
E l , que hubiese dado media vida 
por satisfacer el capricho de la 
bien amada, no tenía aquel puñado 
de billetes. Solo una posibilidad. 
Cierto negocio peligroso y sucio a j 
la sombra del Ministerio, podría 
proporcionarle esas pesetas para 
adquirir la gema y cambiarla por 
un beso de la adorada. 
La idea se clavó en su cerebro co-
mo una obsesión alucinante. Aque-
lla noche salió para Madrid pretex-
tando una llamada urgente. Y 
aquella noche también, Maruja no 
durmió en casa. Seguramente a pe-
sar de todo, soñó que poseía ia fa 
bulóla esmeralda del mandarín 
Beng-Wu. \ 
Cuando Enrique Alvear regresó a • ^ 
X. . . su mujer no le esperaba. a^a , J i l 
doncella le dijo que la señora mar-' 
chó al Maiestiq donde se celebraba 
un baile de trajes. 
tras las luces de la fiesta arrancaban 
de la piedra vivos destellos de ver-
demar. 
—¡La esmeralda de Fen-Wul... 
Ella, U afortunada, siguió bailan-
do en los brazos del supuesto Luis 
XIV, cuyo rostro, como el de su pa-
reja, se ocultaban tras la mancha 
siniestra del antifaz. 
Alvear, roto, desmadejado, con 
el alma en girones, buscó a su mu-
jer. Luego, casi llorando, se tué a 
casa.. 7 por el camino, como un 
ritornello amargo, repetía: 
—¡Ya no será para ellal... ¡Ya no 
será para ellal... 
Cuando llegó al hotelito, Maruja 
estaba acostada. Saltó del lecho, y 
acaso más efusiva que nunca le lle-
nó de besos, de besos que en los 
labios de él, siempre tan amantes, 
se quedaron sin eco. 
—¿Pero has llorado?... ¿Qué te 
ocurre, chiquillo? 
No contestó. Parecía como idioti-
zado e inerte bajó la impresión de 
su irremediable fracaso. Y como un 
niño, se desp'omó sobre el lecho 
apenas tibio de ella, llorando en la-
mentos que le salían del alma, como 
la esencia suprema de su infinita 
desventura. 
Ella, temblorosa, se atrevió a su-
plicarle: 
—Dime, ¿por qué lloras?... 
Con la palabra truncada por los 
sollozos, balbució: 
—Porque la esmeralda... 
Palideció Maruja. 
— . . . L a he visto en otras manos 
que no son las tuyas... 
Ella, sin que él la viera, se limpió 
ut\a lágrima. 
7 a la mañana siguiente, desde 
las crestas pinas del rompeolas, 
arrojó al mar la esmeralda del man-
darín Feng Wu.. . 
A. MARTÍW DE LUCENAV 
D e s p u é s d e l i n d u l í o 
A n l e l a l u m L a J e l e a p i f á n F e r m í n C a l ' 
Los muertos no pueden hablar; 
su mutismo se encierra en las he-
ladas losas de un sepulcro. Pero— 
afirma muy bien Blasco Ibáñez— 
que los muertos mandan. He aquí 
la acción tácita de aquellos que ya 
han dejado de estar entre nosotros. 
Los libros se escriben para que 
las generaciones se instruyan Po-
drán morir sus autores—ni que du-
darlo—, pero la doctrina—supuesta 
su espiritualidad—, es ajena a esa 
imperfección, que se llama muerte. 
Por otra parte, los testigos contem-
poráneos del autor, son como fiel 
intérprete de las enseñanzas del 
desaparecido. No es que en ello se 
suponga la amistad más íntima, 
¡nol, eso sería confesar un arreglo 
censurable, ¡de ninguna maneral, 
ello declara de un modo furibundo, 
una comunión de ideas, enlazadas 
de tal modo, que dos hombres o 
tres personas piensan de idéntica 
forma. Podrá nacer esa ecuación 
a n 
al presidente del Consejo de minis-
tros en carta pública. 
«Antes el fiscal pedía por el rey, 
y yo pido solo por la justicia» (Ber-
gamín). 
«Las balas de los fusilados rebo-
tan sobre las gradas del tronó» 
(Ossorio y Gallardo). 
«La monarquía matando creyó 
prolongar su vida y por el contra-
rio adelantó su muerte» (Sánchez-
R vera). 
«La diferencia entre lo que hizo 
Alfonso XIII con Galán y García y 
que hará la República con Sanjur-
jo, ejecuciones capitales, no» (Sán-
chez-Rivera). 
«Piedad y clemencia para el con-
denado a muerte» (Pueblo español). 
Se concedió el indulto al general 
condenado, y él fué el colofón dra-
mático de una vida quizás más te-
rrible que si fuera arrebatada por 
las balas del fusilamiento. Sólo que-
da de aquel gran guerrero, un gua-
rismo, una cifra, nada... el recluso idealista, quizás de intelectualistas 
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A P R E N D I Z 
Se necesita en la Im-
epuración, obra hi-1 prenta de este periódico. 
Peregrinación em- j 
[mol ia de « È m ú M de 
. nariz y nidos 
Durante los días 12 y 13 del co-
rriente mes da Septiembre, per-
manecerá en Teruel para visitar 
enfermos de G A R G A N T A , NA-
RIZ y OIDOS, el especialista de 
Zaragoza, don Daniel de SAN 
PIO. 
Hoísl í W n , de 10 a 1 y da 4 a /. 
to preguntarle para predicar a la 
humanidad sus sentimientos y opi-
niones. Conozco su psicología, ab 
•orbí toda su ciencia, cuando la tra 
gedia lo abalanzó hacia la tumba 
Y aunque su corazón era grande, y 
aunque su espíritu era generoso 
noble y con excelentes virtudes y 
méritos... jnadal... nada se llevó a 
la tumba, todo nos lo dejó, lo que 
no escrito en los libros, lo predio, 
con el ejemplo. Y al sepulcro se lle-
vó, ¡sí!, lo material, lo que no tie 
ne mérito, lo que desaparece y se 
transforma, el cuerpo para que se 
convierta en gusanos. A nosotr- s 
nos legó el espíritu, la prenda de 
más valía; fué espléndido y gene-
roso hasta el postrer momento. 
m u n i e a p al 
Escuchemos los gritos y las vo-
Escuchemos a Galán que habla 
desde ultra-tumba: 
— L a vida de un hombre es muy 
sagrada y hay que respetarla en to-
lo momento. Pero... ¿qué importa 
norir por los demás? Morir por re-
dimir; pero no ser muerto, por 
creerse de justicia. 
Soy enemigo de violencias. Aun-
jue participo de ellas, cuando la 
minión universal corrobora junta-
nente; en cuyo caso ya no es vio-
lencia, sino derecho irrevocable. 
«Bl que a hierro mata a hierro 
nuere»; la dictadura primorriveris-
ra entró por la violencia de un gol-
je de Estado en el año 1923, era 
natural que cayese posteriormente, 
lor la violencia de una revolución 
social. Pero la República llegó a 
3spaña por las vías legítimas y era 
Programa del concierto que dará 
' mañana domingo, a las diez de Rápidamente se mudo de ropa y j la noche 
r J _ i . — . « t a í i « r . - v » l . - . r ' . —H - : 18 noche' en la G10"eta de Galán y después de contar una vez mas los I Castiji0. ï 
billetes, antes de guardarlos en lu-} * 
gar seguro, los besó con el mismo o PRIMERA PARTE 
fervor que se besa una reliquia. j 1 ° El Mago de la Muleta (P. D.), 
La terraza del hotel ardía en todo Oropesa. 
el esplendor de la fiesta. Los jue- 2.° Andalouse (Vals), Chamba 
gos de luces de los surtidores y la J . B. 
orgía policroma de los disfraces le 3. 
ees que repercuten en la tumba co- una temeridad el quererla derribar 
mo eco, que levantó la monarquía i mediante otro acto de violencia en 
en el cementerio civil de Huesca, jcontra deI Pueblo soberano. 
Mientras la Nación se siente in-1 Paz a los espíritus y generosidad 
quieta ante los pasados suce os del: y nobleza para las masas. Respeto 
pronunciamiento monárquico,, al igiiál,, y sabordinación a los ma-
allá... bajo las bóvedas del Tribunat', yores. La autoridad que prevalezca 
aturdieron un poco. Pero el recuer-
do de la valiosa joya que al día si-
guiente adornaría las manos de su 
amada, le hizo sobreponerse a la 
pueril emoción. 
Fué como un mazazo que le hizo 
tambalearse. Sus ojos desorbitados 
siguieron a aquella mano con dra-
mática expresión de espanto, mien-
Capricho de Fliscomo (So-
lista señor Pascual), Calvist. 
SEGUNDA PARTE 
1. ° Benamor (Canción españo-
le), P. Luna. 
2. ° La Czarina (Fantasía), R. 
Chapí. 
3. ° B' niño judío (P. D.)f P. Lu-
na* 
Supremo, se hace justicia. 
—«Prefiero que me fusilen, a que 
y el orden que invada los espacios. 
La serenidad que se imponga y 
me maten así poco a poco con este j si&a el dinamismo del cumplimien-
encierro». «Yo sé que quien juega t0 de! d-ber social. Odiemos al de 
se expone a perder y quien pierde 
paga» (Sanjurjo). 
Pena de muerte, declara el Tribu-
nal con deliberación de justicia y 
neutralidad. 
Oigamos a la opinión nacional: 
«Piedad, señores, piedad» (Gar-
cía Morales). 
Ossorio y Gallardo hace con 
Sanjurjo lo que hizo con Galán y 
García Hernández, pedir clemencia 
lito, pero c-mpadezcamos al delin-
ÇMpntei Perdón para el criminal y 
ayuda humanitaria para el desgra-
ciado. 
E l fusilamiento de los de Huesca 
—el pecado imborrable de la mo-
narquía—, ha servido de pesadilla 
para los monárquicos, cuando han 
visto que la generosa República ha 
Págtoa 2 
Sin rival en el mundo contra el reuma, artritismo y 
obesidad. Millares de curas. Exquisito trato. Po-
sición única. Espléndida situación. Parques, jardi-
nes, làgo y casino. Habitaciones para todas las 
fortunas. 
3 de Septiembre 
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B Ü M A S P A L 
( A L H A M A D E A R A G O N ) 
(A 400 K I L O M E T R O S D E B A R C E L O N A Y 200 D ü MADRID) 
Informes directos al arrendatario en el * 
to balneario que dispone de todos los t8^eCÍ!^tv. 
mentos balnoterápicos. Cascada ú n ; ^ 0 ^ 0 8 
•>np«. I,nR má<i PYrf»l«cnc o^:-!.- . d ir\^  clones. Los ás excelsos artistas han 
aquí sus facultades vocales.^ 
la. 
concedido el indulto a un condena-
do a muerte. 
¡Qué lección más aguda para los 
elementos monarquizantes y caver-
nícolas! 
* 
* • 
Los vientos suaves, balancéanse 
adormecidos sobre aquella sepultu-
ra—una más de las que ordenara 
levantar la Monarquía—; sobre ella 
descansan unas flores marchitas. 
No de olvido, sino de constancia, 
de recuerdo de los que hasta el úl-
timo momento, le seguimos masti-
cando las mismas ideas, los pensa-
mientos idénticos. Galán en su tum-
ba, se presenta a los ojos de la 
humanidad generosa, como profe-
sor en su cátedra, enarbolando su 
bandera de ejemplo mudo y sumi-
nistrándonos las sabias enseñanzas 
que nos legó, al separarse de nos-
otros, cuando a los primeros dispa-
ros de aquel piquete fatal, su cuer-
po perforado de balazos, caía ro-
dando por el suelo de los polvori-
nes de Huesca. Y por último recor-
demos aquella célebre frase que 
pronunció Galán ante el tribunal 
del Consejo Sumarísimo que le con 
denó a la pena capital: 
—«A todos se os juzgará». 
Fué sentenciado y sentenció él 
al mismo tiempo. 
No obstante, a la hora de perdo-
nar, como español de corazón. Ga-
lán es el primero que pide el indul-
to para el general condenado a 
muerte, y lo hace desde su tumba 
por conducto de su atribulada ma-
dre que ostenta su obligada repre-
sentación. Si a esa pena irrepara-
ble hubiera sido condenado un her-
mano de Galán y la sentencia se 
hubiese ejecutado por presión de 
algún elemento significado, y aho-
ra dicho elemento se encontrara en 
tan desgraciado trance, él en per 
sona lo haría, sin tener en cuenta 
que pedía clemencia e indulto para 
el mismo verdugo de su hermano. 
jAsí era Fermín Galánl 
EL JOVBN DBL RIP 
V I S O 
Se venden periódicos 
viejos a precios ventajosos. 
Informes en esta Admi 
nistración. 
Las tizas jeja Sasaa 
En las verbenas de ba 
rrio, la «kermesse» triun-
fa con la joyante policro-
mía de sus cadenetas tren-
zadas en chulones arabes-
cos. Ei baile verbenero es 
tan castizo como en ios 
buenos tiempos de la ma-
nolería. Se busca la cha 
ranga más entruendosa, y 
las chávalas más guapas 
del barrio atraen con sus 
sonrisas desde la tómbola. 
E l ambigu está regentado 
por una guapa jamona que 
aún se peina con bandoli 
na y hace revolar sus her-
mosos brazos entre las 
multicolores botellas de* 
amiquél . - iOh, evocación 
de los sainetes de hace 
cuatro lustros y de las ti 
pies de carnación esplén 
dida: la Bru, la Pino, U 
Campos, la Pretel!-.To-
das las ventanas del barrio 
están iluminadas; se ver 
los pintorescos interiore? 
de ios barrios bajos, co 
la lámpara enfundada e 
tarlatanas transparentes, 
bi n dcntrp de un farolük. 
de papel, y en el techo 
cadenetas trenzadas, re-
cuerdo del baile de otros 
años. Las chulillas pintu-
reras taconean, marcando 
el ritmo de música, sobre 
los baldosines de su bal 
cón, cuyos hierros están 
triunfalmente cubiertos 
con colgaduras, con col-
chas de damasco y, las 
más postineras, con el jar-
dín de rojos y azules flori-
pondios de los sedeños 
mantones de Manila. Bue-
nos menestrales, en man-
gas de camisa, toman el 
fresco con el rezumante 
botijo al alcance de la ma-
no. E l corro de comadres 
fisgonea y murmura al hi-
lo del arroyo. La chique-
llería se apiña mirando al 
interior de la «kermesse» 
por entre las rendijas de 
la valla. Suenan los pre 
gones ambulantes; atur-
den las bocinas de los ta-
xis ,cargados de gente de 
juerga; el «carrousel» des 
lumbra con su cristalería 
y su metálico esplendor, 
y la música tontiloca de 
las pianolas pone una no 
ta de frivolidad moderna 
y cabaretera sobre el fon 
do sainetesco y los viejos 
telones del barrio casti-
zo. 
En la «kermesse» se ri-
fa un automóvil viejo re 
pintado con el arte de un 
gitano que disfraza un bo-
rrico. Pero esto no les in 
teresa a los bailarines, que 
se entregan a la danza — 
ardiente y rítmico simula 
ero sexual—con toda la 
gravedad solemne con que 
un chulo se marca un 
«schotis». Porque en estos 
bailes de verbena aún hay 
castizos partidarios del 
baile «marcao», aunque la 
mayoría prefieren el estilo 
moderno, de contorcimien-
tos epilépticos de hom 
bros y de piernas. En un 
rincón hay un chulapo, 
peinado con «persianas» y 
sombrero hongo color de 
café. Los tufos ya son gri 
ses, y al ver su flacidez, y 
su decadencia, nadie re-
cordaría al Julián de «La 
verbena», que siente la 
amargura de sobrevivirse. 
La gran atracción de la 
fiesta es un concurso, con 
premio a la hembra que 
uzea la más hermosa ma-
ta de pelo. ¡Y esto ya está 
bien!—como diría el «hon-
ado caj ista», añorando 
;as trenzas de la susana. 
En el corazón de Ma 
irid, en esos barrios que 
ÍQ despeñan sobre las ron-
las, desde el Rastro, el 
Vog-eso y Antón Martín 
ún hay hembras que tic-
en el orgullo de sus lar 
\os cabellos y que no han 
c> ptado el androginisis-
..iO de la melena a lo gar-
Bolsa de Madrid 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O HÍSPANO AMF-RICANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 • 
Exterior 4 por 100 . 
Amortizable 3 por 100 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
» 4 por 100 1928 s/impuesto. 
» 4 Va por 100 1928 
» 5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 . . . . . 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Va por100- • • • 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . 
Chade . . . 
Azucareras ordinarias. 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Nortes » 
Madrid-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . -''í 6 por 100 1920 
» . .* . 6 por 100 1922 
Chade 6 por 1000 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 
Central de Aragón. 4 por 100 
Nortes 3 por 100 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 • 
M O N E D A S 
Francos 
» Belgas , 
» Suizos 
Liras. . . . . . . . 1. . 
Pesetas 
Libras. . . 
Dollars . . 
Reichsmark. 
6475 
79'40 
68 75 
74 00 
78" 90 
84 75 
84 50 
89 50 
81 00 
95*00 
9525 
94*00 
204 00 
91 75 
80 75 
00*00 
80*50 
86 25 
95 25 
98 75 
70 00 
78*50 
69 25 
86*50 
000*00 
520*00 
00000 
00*00 
000 00 
45 00 
00*00 
101*75 
106 50 
650*00 
245*00 
172 00 
00 00 
00 OO 
ooo*oa 
90*00 
000*00 
00*00 
00 00 
53*50 
219 00 
48*80 
172 70 
241 40 
63*80 
43*15 
12 45 
2 965 
cón. Ellas son las que pue-
den prenderse del moño 
las mantillas de Semana 
Santa y de los días de «co 
rrida grande», y las que se 
clavan diademas de clave-
les en las crenchas agita-
nadas, en las noches de 
verbena. Las únicas que 
pueden lucir el mantón de 
Manila, que convierte a 
as hembras en cármenes 
joyantes. (Trenzas, de la 
Susana, la morena manó-
lo de carne de ámbar do-
rado y olorosa como una 
acacia; la chula que sabe 
iar achares, y que cuando 
quiere es una gitana fana-
tizada de pasión y ardien-
te como una rosa ébria 
le SO'! Susana, la de «La 
verbena de la Paloma», 
que aún vive en la entra-
la a Madrid, y que en las 
noches verbeneras se en-
vuelve como una princesíi 
n el manto regio de un 
pañolón bordado. La que 
no ha envejecido y con 
serva su garbo y sus an-
dares, y llena los noctur-
nos madrileños de un fuer 
te aroma de gracia y de 
juventud. La que se suelta 
el pelo, catarata de seda 
negra, sobre sus hombros 
de carne tostada, con una 
sonrisa de tiunfo en los 
labios orgullosos de su 
casticismo madrileño; la 
Venus manóla hija de la 
Malaseña que ostenta su 
mata de pelo como un 
airón. 
EMILIO CARRERE 
•DENTISTA 
I M í a de 10 a i y de 4 a 7 í 
— 
J o a q u í n A r n a u , 2 
M 
mmmmmmmmmmmmimmmrt 
Notas J e S o c í e J a J 
Han llegado: 
De Madrid nuestro querido direc-
tor don Gregorio Vilatela. 
— De Almería, el secretario de la 
Audiencia señor Enciso Callejo y 
señora. 
— De Terriente, don Agustín La- j 
fuente. 
— De Altambra, nuestro buen ami-
go don Niceto Alegre. 
— De Barcelona, doña Asunción 
Valencia, hermana de nuestro ca-
marada don José. 
— De Villel, el profesor del Institu- ] 
to Cardenal Cisneros de Madrid, 
don Juan Alegre. 
— De los Baños con su señora el 
comerciante y buen amigo nuestro 
don Sebastián Luz. 
— De Madrid, el diputado don Vi 
cente Iranzo, querido amigo nues 
tro. 
Han salido: 
Para Madrid, la bella señorita 
Matilde Carvajal. 
— Para Utrillas, el alcalde de aque 
lia localidad y el secretario don 
Juan Pastor. 
BODA 
Esta m'maña contrajeron matri 
monial enlace la gentil señorita Glo 
ria Vicente, hija del conocido abo 
gado don Agustín, y el joven far 
macéutico don David García. 
Actuaron de padrinos don Agus' 
tín Vicente, padre de la novia \ 
doña Antonia Quílez, madre del 
novio. 
A la ceremonia asistió distinguí 
da y numerosa concurrencia, que 
más tarde fué obsequiada con un 
lunch servido en Aragón Hotel. 
Los recien casados, a los que de 
seamos dichas y venturas, salieron 
para recorrer diversas poblaciones 
— Para en breve se anuncia la bo 
da de don Miguel Vela con la dis 
tinguida señorita Concha Pastor. 
Reyena emre laaraflores 
La Portellada.—Por cuestión de 
deslinde de una finca se insultaron 
y maltrataron de obra los vecinos 
Francisco Agud Albesa y los her-
manos Rafael y Cosme Nicolau Ni-
colau. 
Afortunadamente salieron ilesos 
de la contienda. 
BiieV.eaniiiiCii 
Por amenazas de moarte 
Utrillas.—Por dirigir amenazas de 
muerte a Gabriel Garrido Garrido, 
ha sido detenido en Palomar de 
Arroyos el vecino Luis Cortés Cas-
taños, natural de Vera (Almería). 
Las amenazas las profirió al pro-
pio tiempo que le reclamó 50 pe-
setas que le adeudaba el Garrido. 
"Límoian, dos cepillos de 
ona iglesia 
Mas de las Matas.—Unos deseo 
nocidos abrieron un boquete por _ 
retrete de la Iglesia y robaron do 
de los cepillos conteniendo una 
diez pesetas. 
Los cacos respetaron las alhajas 
que existen en dicho templo. 
Se les busca. 
L A M B E R T O B E L L I D O 
FÁBRICA DE TEJA 7 LADRILLO 
HUECO Y MACIZO 
San Julián.—TERUEL 
PRECIOS ECONÓMICOS 
65 plazas, con 3.000 Peç 
be admiten señoritas \r 
exiée título. Edad A , s« 
años. Instancias h a k i , ^ 
Noviembre. E d i c i ó ^ 30 ^ 
P a r a m a y ^ 
lies ératis. P U E P A I U Q ^ 
por funcionarios del Cu N 
técnicos de máquinas p^0 y 
tadísticas, 30ptas. mes 
testaciones Reus» i2 * ^ 
Disponemos de m a C ^ 
períotar y clasificar^ *J* 
cion única en España-. í ] ' 
calcular. ' y * 
Delegados de Trabajo 
y auxiliares, insPectore 
vmciales y auxiliares. Pre 
ración por los señores May!!' 
¿a y Serra ingenieros, in " 
tores cesados por incompat¡. 
biiidad. Clases teóricas y prác 
ticas, apuntes gratis. Libros pa! 
ra la preparación. 
otras premiones 
P O L I C I A . Próxima conv0. 
catona de 500 plazas. 3o ptas, 
mes. «Contestaciones Reus» 
20 ptas. 
A U X I L I A R E S D E A G E 
C U L T U R A , 30 pesetas mes. 
«Contestaciones Reus»,Upe. 
setas. 
A U X I L I A R E S D E GO-
B E R N A C I O N , 30 ptas. mes. 
«Contestaciones Reus», 25 p¿. 
setas. 
A U X I L I A R E S DE ÀR. 
C H I V E R O S , 30 pesetas mes, 
«Contestaciones Reus», adap-
tadas 39 pesetas. 
M E C A N O G R A F O S D E i : 
A Y U N T A M I E N T O , 3o pe. ' 
setas mes. Apuntes áratisalos 
alumnos. 
O F I C I A L E S D E AGUI-
C U L T U R A . Preparación, 
«Contestaciones Reus». 
Informes ératuitos de todas 
las oposiciones, presentación 
de documentos, internado, etc. 
en la 
fruido te 
mestra 2 
Madrid 
La 
\\i «L 
Clases: Preciados, I. - Libierí* 
Preciados, 6. — Apartado 
72.250—Madrid. 
De cuantas producció* 
ues científicas o Hiera-
rías, se nos remitan áos 
ejemplares, hareino8 
un estudio o juicio 
tico, en nuestra sección 
de Biblioéraüa 
Hadríd, 3, 
ynee d ías 1 
I jticias de ( 
|n Interna 
sta. prepan 
¡ento de ca 
onario en t 
Inmediata r 
¡se puso s 
insiguiendo 
1 un local j 
I número 8 
.^ las Del ic ié 
I o, al7 delej 
tonadas c 
'álaga, Bad< 
fc Zaragozí 
uipúzcoa. 
No e n c o n í 
la habi tad 
fde los del 
documento 
clave, Hb 
comuníst . 
| s de non 
iprometid 
| s deteni 
f ó c i d o s in 
C o m i s 
Esencia 
eral de S e i 
k s o m e t í 
5a u n U 
o» l o g r 
Que e l 
a s e ñ a l f 
del c o r r i 
0,>jeto ej< 
^edio de 
U ñ a r í a s 
nó d t j p 
^ I N T C 
k. ofrece r 
O C A S I O N 
Se venden dos automóviles ce-
rrados, a toda prueba, 10 HP. 
Taller de ANTONIO MUÑOZ 
Víctor Pruneda, 28 
PRESUPUESTOS S'íl C l * 
p a s c n a i y B e n í s J - T 8 1 * ' 
VAELNCIA 
Anuncie usiaü en m 
Ulr'gii 
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desde 16 
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m oficialdel 
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las Para es 
mes- *Con. 
12 Poetas. 
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Tramio 
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f incompati. 
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is. Libros pa. 
M a M se descubrió una or 
0 ministro de Aéricultura facilitó una nota de los f 
cionarios suspendidos del cargo 
En la semana próxima se verificará la votación. 
definitiva del Estatuto 
juicio telefónico con 
0estra Agencia en 
Madrid «Prensa 
Latina» 
)xima convo. 
zas. 3o ptas, 
ones Reus», 
SDEÀGRI. 
pesetas mes, 
R.eus», 12 pe-
S D l GO. 
30 ptas. mes, 
R.eus», 25 pe-
S DE ÀR. 
pesetas mes, 
Reus»,, adap-
ÍÀ.F0SDEI 
OTO, 30 pe. 
es ¿ratisalos 
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Preparación. 
Reus», 
itos ¿e todas 
presentacióa 
titernado, etc, 
l - Libm 
- Apartado 
ladrid. 
roduccío-
§ o litera-
mitán** 
harem^ 
juicio crí» 
ra secctf o 
grafía 
Madrid, 3.-Desde hace 
-íiineedías la policía teñid 
oticias de que la Asocia-
Internacional Comu-
ista preparaba un movi-
lento de carácter revolu-
wario en toda Europa. 
Inmediatamente la poli 
jase puso sobre la pista, 
insiguiendo detener ayer, 
un local señalado con 
námero 89, del Paseo 
idas Delicias, cuarto pi-
j,al7 delegados de las 
rorácias de Valencia, 
'álaga, Badajoz, Vallado 
Zaragoza, Asturias y 
mpúzcoa. 
h encontró armas ni 
habitación ni en po-
|(le los detenidos; pero 
focumentos redactados 
i clave, libros de carác-
comunista, ficheros y 
¥ de nombres de los 
prometidos. 
: h detenidos fueron 
feidosinmediatamen 
Comisaría, y de allí 
esencia del director 
de Seguridad 
k sometió a ios déte-
a un largo interro-
o, logrando aven-
t e el movimiento 
a señalado para el 
ídel corriente, y tenía 
ol)jeto ejercer presión 
^dio de huelgas re-
inarlas en toda E u -
nó dt. preciando los 
0 
atentados personales nii 
ningún ¡otro medio enea-' 
minado a imponerse por 
el terror. 
Se encontró también en 
poder de los detenidos un 
libro de notas de carácter 
reservadísimo. 
Con el fin de despistar¡ 
las bombas no las tenían' 
todas almacenadas en Ma-
drid, sino distribuidas en 
diferentes provincias. 
En Madrid radicaba el. 
Comité Central. 
Entre los complicados 
figuran médicos, aboga-1 
dos, un inspector de Hi-
giene y varios significados 
obreros. 
A uno de los detenidos _ 
le fué encontrada una ere-' 
dencíal del gobernador de 
su provincia autorizándo-
le para celebrar conferen-j 
cias de carácter social con 
los comunistas. 
Otro de los detenidos 
es un súbdito argentino, 
periodista, redactor del 
periódico «Crít ica» de 
Buenos Aires, llamado; 
Víctor Cordbillate. 
Se ignora si este perio-
dista vino de su país pa^a] 
asistir a las reuniones del 
Comité como delegado, o 
si una vez en Madrid qui-
so presenciar estas reunio-
nes con el fin de tener ma 
teria de información. 
Todos ellos tenían en su 
poder cartas del Comité 
central anunciando que 
había nombrados otros 
Comités para el caso de 
ser detenidos los compo-
nentes del primero. 
Como quiera que la no-
ticia la ha permitido ya 
circular la polida, es de 
suponer que los individuos 
de los Comités que resi 
den en provincias estarán 
a estas horas ya deteni-
dos. 
El jefe de policía señor 
Aragonés muéstrase satis-
fecho del servicio realiza-
do pnr sus subordinados, 
al cual le concede gran 
importancia por las rami-
ficaciones que pueda te-
ner en provincias y en el 
extranjero. 
Entre los medios que fi-
guraban en su programa 
para causar el terror figu 
raban, además de los aten-
tados personales, el in-
cendio de conventos y edi-
ficios oficiales y de perso-
nalidades. 
La noticia de este servi-
cio policíaco ha causado 
gran revuelo en Madrid. 
Entre los detenidos figu-
ra un tal Alejandro Gimé-
nez, de Teruel. 
ñ Santander 
Madrid.-El ministro de 
Instrucción marchó a San-
tander con objeto de asis 
La marcha del Par-
lamento 
Madrid, 3. - El señor 
Best iro, al terminar la 
sesión, dijo a los perioJis-
tas: 
«Del proyecto de Refor-
ma agraria no queda más 
que algunas enmiendas y 
votos particulares que se 
proponen como adiciona 
les, y quedan por aprobar 
las bases 8 y 12. 
En el Estatuto no que-
dan por aprobar ni discu-
tir más que dos artículos. 
Ahora ya se puede ha-
blar con seguridad, dentro 
de la relatividad de las co-
mentadas, porque de lo 
contrario las vacaciones 
serían exiguas» 
Reina tranquilidad 
Madiid, 3.—Por orden 
del ministro de la Gober-
nación los periodistas fue-
ron recibidos por su nue-
vo secretario político, 
quien les manifestó que en 
Puertollano se había res-
tablecido la normalidad y 
que en España había ab-
soluta tranquilidad. 
Regreso de un mi-
nistro 
Madrid, 3 . -Esta maña-
sas humanas, y puedo de- na re6resó de Priego el 
cirles que en la semana ^mínistro de Obras púb i-
próxima se verificará la 1 
votación definitiva del Es-1 E1 señor Alcalá Zamo 
ta^uto. por lo que convie-:ra Permanecerá en Priego 
ne hacer público que los hasta el día 7' en cuya fe-
diputados deben venir a cha marchará a Córdoba 
esta votación, que se veri- Para asístir a Ia colocación 
Funcionarios separa-
dos del cargo 
Madrid.—El ministro de 
Agricultura facilitó la pri-
mera lista de funcionarios 
separados de sus cargos. 
En ella figuran: 
José Auruzco, Manuel 
Boceta, Fernando Boix, 
Juan Negro, Julio Muñoz, 
Manuel Montes, Julián 
Blanco, Venancio Caniva-
no, María de las Nieves 
Redondo, Angel Martínez, 
Ifoaso Ruiz, Antonio 
B¿rm .dez y Conrado Mi-
guel, todos ellos altos em-
pleados de dicho Ministe-
rio. 
ficarà en cualquier día de 
a semana próxima, y por 
o tanto deben estar aquí 
desde el principio. Espero 
que los otros asuntos que 
hay que despachar no en-
COltlP 
[81*° 
itar del « í m m F. c.» 
plNTOR S Q R Q L L A , l . - V A L ^ N C I A 
*rj ,ofrece para clasés particulares de ingreso en la 
^a Escuela el sargento de Infantería don José 
j N t o e a la Caja de Recluta de Teruel o la citada 
C O R T A N T E C A S A 
W olanca y Equipos de Novia necesita re-
tir a la exposición de tapi 
ces que se celebrará en el mana en que vamos a en-
x palacio de la Magdale- trfír. empezaremos el mar-
na- tes con la reforma del Có 
¿Barrera en Orón? digo penal. Pronunricirá el 
Madrid, 3 . -D¡ce el «He ^ ñ o r Jiménez de Asú 1 un 
discurso, y él mismo rm* 
de la primera piedra de 
unas escuelas y por la no 
che marchará a Madrid 
con objeto de asistir al 
Consejo de ministros. 
Después visitará el País 
vasco. torpecerán las vacaciones, 
que comenzarán en la se- Lo QUe dice don Mor-
celino Domingo 
Madrid, 3 -Preguntado 
por los periodistas el mi 
nistro de Agricultura so-
llu T bre la lista de los fundo 
deducirse de noticias de ha dado * ^ P ^ s i ó n de nanos que serán suspendi-
buen origen, el general Ba- Jue no offecerá mucho de f * f . dlcho ^ P f ^ m e n ^ 
rreraseencuentraenOrán. b3te- ! ^ ^ f * J * f a d l i t a r á 
j Después irá el proyecto hoy a mediodía, y añadió 
nnte IOS deporta- Me iey del ministerio d e , ^ faltaban por aprobar 
dones . (Estado sobre la reorgani-j^ l a Reforma agraria las 
Cádiz 3 - S e cree quefzación de personal, y éste basés 8 >' ^2 y algunas adi-
el «España número 5» zar-', sí qué tendrá discusión, clónales; pero que su ím-
pará la madrugada del lu-'a"nque esp ro que en el Pasión es la de que la P e 
nes (transcurso de esa misma torma quedará aprobada 
Se rumorea que en el se aPruebe el Esta-.en la semana entrante. 
penal del Puerto de Santa.tuto' 
María ingresaron varios de Si hubiera tiempo se dis-
los individuos que van a cutirían otros asuntos, y el 
ser deportados. miércoles a primera hora 
Los confinados llegados jde la tarde se pondrá a 
de Sevilla pasan de 40. discusión el proyecto de 
El derribo de las !eyK sáoh/* el desti1no ^ 
L - i uci i i u v íhabrá de darse a los bie-
C a b a l l e n z a s jnes de la disuelta Compa-
Madrid, 3 . - E l próximo,ñía de Jesús, y si se cum-
lunes darán comienzo las)pie este programa, la Re 
obras de derribo del que forma agraria tardará po-
>|<ISÍ 
svauvs vavd 
'\\ï\ï: 
Lea «República» 
C i t ^ eSta localidad' con preferencia señora 
les na ^ posea buenas relaciones y trato de 
" üirigirse a C A S A R A Y O . Pi Mirgall, 16 . -
MADR1D. 
fué edificio de las reales 
caballerizas. 
Se calcula en 500 los 
obreros que van a tener 
allí trabajo. 
co en aprobarse. 
Seguirán las sesiones 
nocturnas y aprovechare-
mos bien las horas para no 
' prolongar las tareas parla-
¡Alumnosjia BaDhiilarato! 
BACHILLERATO E N SEIS \ Ñ 0 5 
BACHILLERATO EN CINCO AÑOS 
B A C H I L L E R A T O E N C I U T R O AÑDS 
BACHILLER ^ O EN TRES AÑOS 
Preparación positiva, organizada por el aatig 10 "OL :GiO DE 
SAN F E L I P E DE ZARAGOZA.-P.aZa de San P^iip 3. 
GRAN INTERNADO con precios muy limitados.-Comida sa-
na y abundante.-Los padres de los alumnos pueden inspec-
cionarla. 
INFORMES: en nuestras oficinas o por correo. Contestamos se-
guidamente sin enviar sello para respuesta. 
C E R C A DE UN SIGLO DE EXISTENCIA Y EXITOS 
I I 
r 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
l! En Teruel, al mes. . . . 1'50 pesetas \\ 
H Fuera, al trimestre. . . . Q'OO » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
\ 
SJSnWMIMIIHItMtKtMIWtlKlHttmm^,^, , , ,^ 
R B D A C a Ó N Y A D M , ^ ^ 
ü Pía2a de Btetón, 
Teléfono 13o 
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ji Toda la correspondencia al 
Sábado 3 Septi 
ÍOíl i la 
le m m 
A consecuencia de las 
fuertes tormentas descar-
gadas el día 31 en la 
sierra de E l Pobo, esta 
mañana al amanecer se ha 
visto inundada la vega del 
río Alfambra. 
En lo que afecta a este 
pueblo, las pérdidas ahora 
de momento no pueden 
apreciarse, pero serán de 
g r a n consideración; pues 
alcanza la inundación por 
la mayor parte de los si-
tios m á s de un kilómetro 
de anchura; la cosecha de 
píetarios y al mismo tiem-
po ha de crear el seguro 
obligatorio del pedrisco, 
así como la construcción 
de grandes obras hidráuli-
cas que aumentarán el rie-
go a las tierras de secano 
y evitarán las inundacio-
nes en las vegas actuales. 
Por el momento presen-
te y en vista de las recla-
maciones que ya ha habi-
do esta mañana para que 
el Gobierno indemnice al-
go, es muy probable que 
una vez que se conozcan 
más concretamente los da 
ños causados por la riada 
de hoy, se hagan las ges-
tiones necesarias por el 
.Ayuntamiento de Alfam patatas en las fincas afee- , i_ j 1 ^ , , , , bra para recabar de los tadas, puede considerarse , ^ , . ' , poderes públicos los auxi-totalmente perdida, así co-L. . , , , líos necesarios para los mo la mayor parte de las , ... . , ' ~ , , damnificados de este pue-hortalizas. En la remola-
cha quizás no sean tantos ' X/r . ^ 
V C J- u * MARTÍN CRESP^ los danos, porque dicha 
planta resiste más los em- Alfambra, 1-9 1932. 
Víctor Pruneda, 28 
Esiamecimieníos de turno 
Mañana estarán abiertos al pú-
blico los siguientes: 
Farmacias.—Las de Maruja Sal-
vador y Cordobés. 
Panaderías.—Las de León Lespi-
nat y Jacinto Báguena. 
Estancos.—Los de las calles De-
mocracia, Arrabal y Ovalo. 
MAGISTERIO 
[ [ i DÍOÍÉll 
e C O S Í 
.? M g a y fletsndín de obreros por ejercer 
b a t e s d e l a n a t u r a l e z a , ~ ~ " 
a u n q u e , d e s d e l u e g o , u n a B l C Í C l e t a S 
c a n t i d a d t a n e n o r m e d e Tres de ocasiónr baratas^ se venden 
a g u a t u r b i a es s e g u r o q u e | Taller de ANTONIO MUÑOZ 
h a de m e r m a r m u c h o e l 
d e s a r r o l l o de l a m i s m a y 
e n a l g u n a s t i e r r a s q u e c a -
si no n e c e s i t a n r e g a r s e l l e -
garán a p o d r i r s e . 
Los v e c i n o s d e e s t o s 
p u e b l o s se l a m e n t a n y c o n 
r a z ó n , de los c o n t r a t i e m -
pos q u e la n a t u r a l e z a de-
p a r a a sus c o s e c h a s . Pues 
p o r u n a p a r t e l a fa l ta de 
a g u a e n l a p r i m a v e r a p a -
sada, las t o r m e n t a s de pe -
d r i s c o s d e s p u é s , q u e c a u -
s a r o n b a s t a n t e s d a ñ o s e n 
los c e r e a l e s , y l a i n u n d a - por orden dei señor presidente 
CÍÓn d e l a v e g a a h o r a , Se del Tribunal Universitario se parti-
c o n s i d e r a l a m a y o r p a r t e cipa a los cursillistas aprobados de 
, , , , esta provincia,/ que el cursillo de 
d é l a s c o s e c h a s p e r d i d a s . Zaragoza no comenzará hasta el 3 
y s i n e m b a r g o los g a s t o s de Octubre. 
SOn i o s m i s m o s q u e Si hu- Así mismo se les encarece la con-
b i e r a h a b i d o U n a e x c e l e n - veniencia de la lectura de la Memo-
te C o s e c h a , p u e s l o s ^ R e d a c t a d a por el presidente 
r Inbunal Universitario, con las nor-
p u e s t O S , IOS a b o n o s , l a mas y el resumen de la labor reaü-
m a q u i o a r i a a g r í c o l a , l o spadapor los cursillistas de Soria, 
a p e r o s de l a b r a n z a , h a y iHuesca y PamPloaa' de cuya Me-
^ , , ^ ,.w . „ , , (moria obran dos ejemplares en la 
que p a g a r l o s Igual; y l o Secretaría de la Escuela Nórmala 
m á s g r a v e que ex i s t e , o disposición oe los cursillistas, 
sea e í mayor e n e m i g o d e l I José SOLER 
l a b r a d o r SOn l o s p r o p i e t a - l Teruel 2 de Septiembre de 1932. 
ríos d e g r a n d e s f i n c a s q u e ~ : : " ~ ^ " " j ^ r r = 
c b l i g a n a los r e n t e r o s a ¿íBrOS V revistas 
p a g a r e n e s tos a ñ o s m a -
los. Se COja O HO Se COÍa " « C ^ i c a » , publicará el día 4 de 
• r v ^ o ^ u / . . Septiembre: Amplia información 
c o s e c h a , r e n t o s t a n m i - acerca del ^ J ^ , general San_ 
CUOS C O m O SOn los S i g u i ç n - jurjo y de los nuevos juicios suma-
tes: En f i n c a s q u e l l e v a n risimos que han de verse como 
de riqueza O s e a d e l í q u i - consecuencia de la fracasada su-
Ary - i i blevación.—Ante la próxima tempo-
ÜO i m p o n i b l e C u a r e n t a pe- rada ^ 1 : lo que preparan los 
s e t a s , e l l o s c o b r a n a l pO- autores y las Compañías que ior-
bre rentero C iento CÍnCUen- man 'os actores.-—Una conversa-
t a . Esto C O m o se ve es Ul la CÍÓn COn d0n Jacinto Benavente, 
i n j u s t i c i a e n o r m e < ^6.8 los sesenta y siete años de 
, [ edad aprovecha sus vacaciones pa-
L a gente que t r a b a j a l a ra trabajar día y noche.—Continúa-
t i erra está e s p e r a n d o c o n ción á e Venus bolchevique», la 
é r a n a n s i e d a d que Se ^i01" novela de «El Caballero Au-
U o l í * * f * m » ort- . • d a " - - U n gesto heróico de Lolín 
a p r u e b e l a r e f o r m a a g r a r i a ( u i m y Bobito). 
p o r q u e Cree que h a de Sub Lea usted «Crónica»: 25 cénti-
sanar todos los a b u s o s mos 
que actualmente se c o m e -
wen p o r los a c t u a l e s p r o - , Lea «República» i 
Tanto en el orden mate-
rial como en el espiritual, 
los pueblos no deben re-
tardarse en los moldes car 
comidos de la tradición, 
sino por el contrario, es 
tán obligados a romperlos, 
sustituyendo lo viejo por 
lo nuevo; lo que fué, por 
lo que debe ser; pues solo 
así se verifica el mejora-
miento que les permite in-
corporarse a la corriente 
progresiva de los tiempos. 
Por eso no dudamos de 
que lo que hoy formula-
mos con interrogante, ma-
ñana lo hagamos como 
afirmación. A pensar así 
nos induce, tanto el fer 
viente deseo de que no 
pueda llamarse a nuestra 
patria chica la cenicienta 
en el concierto de pobla-
ciones españolas, como la 
respuesta que han dado a 
nuestro llamamiento, enti-
dades aludidas, que han 
abandonado la actitud de 
somnolencia en que se en-
contraban, y suponemos 
fundadamente que para no 
descansar hasta que des-
aparezca la preocupación 
de la responsabilidad que 
contraerían, si su actua-
ción no tuviese como final 
el éxito. 
No somos partidarios, 
por sistema de medidas 
que pudieran estimarse ex-
tremadas por elementos ti-
moratos; pero si, de impe-
dir con medios adecuados 
existentes, que una actitud 
personal, amparada en un 
supuesto derecho, pueda 
ser obstáculo a la solución 
de problemas tan impor-
tantes como los que apun-
tábamos en nuestro último 
número. a d i é 
Calamocha.—Bn las obras del fe-
C r e e m O S rrocarr¡1 Caminreal, trozo de Cuen- B1 gobernador civil h« • 
que tenga interés en que la cabuena a Pénemela , se dec!ara- i"naan^ peSetas 
ron en huelga los obreros emplea-1 ™™ de la Doctrina Cristi * 
dos en la descarga de piedra y ni-!en «1 pueblo de T* 
solución del asunto pro-
duzca perjuicios de carác-
ter individual, que en últi-
mo término tendrían su 
justificación en el impor-
tante beneficio colectivo; 
vüadón^ solicitando 50 céntimos! P0 intei^ destrozarui ^ ' ^ 
repubhcano CHÍA /W ENI de aumento. t " atentaba un 
Como el contratista no accediera , yProtirio f^ses injur¡0sas 
a lo solicitado buscó a otros obre- ^ i m e n y los republiCanosr 
ros, pero al comenzar a trabajar se 
presentaron los huelguistas, opo-
perO es q u e ta les perjlÜCÍOS Yéndose a que prosiguiesen los 
n o p u e d e n ser i n c o n v e - trabajos. 
n i e n t e , p o r que e x i s t e n La Benemérita se personó en di-
I n i ^ J ^ r S r i i ^ cho punto y detuvo a los huelguis 
f ó r m u l a s p a a i n c . e m m z a r tas mPás sigynificados pascuai pioria 
l o s , n o l a s q u e p r e t e n d a Serran0r Tomás Herrero López y 
i m p o n e r el i n t e r e s a d o SÍ Anacleto Sayes Aguilar, por ejer-
r e s u l t a n e x c e - i v a s n o t o r i a - cer coacciones. 
mente, sino las que pru-
dentemente aconsejen las 
circunstancias. 
No cabe apoyarse, en 
contra de nuestros argu-
mentos, alegando otros de 
matiz sentimental, porque 
aparte de que no habría 
motivo para ello, también 
en este sentido podríamos 
oponer otro de mayor 
fuerza: el de los obreros 
de esta capital, que, por 
falta de trabajo, tuviesen 
que ausentarse en su bus-
ca, sin confianza de en-
contrario, mientras tanto 
dejaban en sus hogares un 
cuadro al vivo de miseria 
y desolación. Pero no; no 
se trata de eso solamente. 
Hay que ver el problema 
en todos sus aspectos, y 
penetrarse de su impor-
tancia, para comprender 
que un problema así, sino 
se soluciona, puede inclu-
so convertirse en conflic-
to, y en estos casos solo la 
•-azón, distintivo noble del 
hombre, debe guiar 
Bl trabajo se reanudó, funcionan-
do con normalidad. 
NACIMIENTOS 
Rafael Soriano Guillén, 
Manuel Villanueva Redón. 
MATRIMONIOS 
José Esmeraldo Gómez, de 23 
años, soltero, con María del Car-
men Barea García, de 21, soltera. 
David García Qui ez, de 25, sol-
tero, con Gloria Mercedes Vicente 
Gella, de 24, soltera. 
D E F U N C I O K E S 
Adoración Romero Espílez, de 
un año, a consecuencia de gastro-
enteritis, Juan Pérez, 23. 
1« •ft V O € y e f a 
Conforme anunciamos, ayer vió 
ia luz pública un nuevo colega ba-
jo el título de «El Radical», órgano 
de dicho partido en la provincia. 
Se publica los lunes y viernes. 
Correspondemos a su atento sa-
ud3 y s iaceranínte le deseamos 
larga y próspera vida. 
Gobi erno civi 
Villafranca.—El vecin 
Domínguez Rubio, de 35 
brador, ha sido detenido com'11' 
sunto autor de los i n c e , # 
rndos en una hacina de mies a U' 
propiedad y en otra de su r * 
no Félix Rubio Barquero 
E l detenido ha incurrido enr. 
tradicciones. 
lloa camioneta alropel 
un carretero 
Mazaleón.-Bn la carreteras 
Alcolea una camioneta de la:n,ató, 
cula de Tarragona conducida^  
José María Puchol atrepelló al ve. 
ciño de Cretas Ramón Poncui^  
Albero, causándole magulamiento 
general y probable fractura de fe 
costillas. 
E l atropello ocurrió a 
las caballerías del carro que 
cía el Ramón. 
N 
0 0 I I 
E s t a r suscrito a 
República 
es í ener l a certeza dees. 
t a r a l corr iente áe iodo \ 
c u a n t o o c u r r e en mtstn 
p r o v i n c i a . Centros éi-
d a l e s , conflictos sociúts 
o b r e r o s , asuntos poliíí-
eos, ecos d e los p u é k , 
s u c e s o s , etc., etc., h en* 
c o n t r r a r á e l kctot. 
República 
Hoy estuvo en el Gobierno una 
las 1 comision de vecinos de La Puebla 
de Hijar. 
determmacioues de todos, * _ 
que no pueden ser Otras j Se ha expedido pasaporte para el 
que las encaminadas a que - extranjero al vecino de Camarena 
avance Teruel. ¡José Filiberto Navarrete Cortés. 
Espectáculos 
T E A T R O MARIN 
Continúan con gran éxito, las 
funciones que a precios populares, 
está realizando nuestra primer Sala 
de espectáculos, cuya empresa con 
el fin de complacer al numeroso y 
distinguido público, ha contratado 
una de las mejores producciones 
de la cinematografía rusa, «El Ba-
telero del Volga». La acción de es-
ta hermosa película, se desarrolla 
en los días de la revolución rusa, 
y en medio de estas azarosas cir-
cunstancias nace un puro amor de 
Feodor el Batelero hacia la conde-
sa Vera, por la cual es correspon-
dido. 
* 
* • 
También tiene anunciada para el 
próximo jueves, 8 del corriente, la 
importante cinta sonora española, 
«Prim», una de las más hermosas 
epopeyas de la historia de nuestra 
patria. 
S A L O N PARISIANA 
E n este salón se rodará la pelícu-
la sonora «El diablillo de la caja», 
interpretada por la bella Marión 
Davies. 
Completará el programa la cinta 
de dibujos animados «La loca for- i 
tuna». * 
LA mz m w m i 
«DlSFBinMDfl» 
A pesar de las insistentes quejas 
y lamentaciones del vecindario y 
de que el gobernador civil le ha 
impuesto una sanción y le ha con-
minado con otras más enérgicas, 
la empresa Teledinámica Turolen-
se sigue prestando su acostumbra-
do y deficientísimo servicio. 
Como esto más que abuso ya 
va pareciendo una tomadura de pe-
lo, elevamos una vez más nuestra 
más enérgica protesta ante nuestra 
primera autoridad de la provincia, 
de la cual esperamos ponga reme-
dio al asunto, imponiéndole a di-
cha empresa las severas sanciones 
con que le conminó. 
Y por hoy nada más. 
Lea V d . «Repúbl ica» 
k vm 
se hacen en h impretti1 
este periódico 
|amíeiitos 
1Hue no. 
nos manct 
cando una 
na a ^ào • 
h auncíU 
ideal reliéi 
¿enomxnac 
¡ir amor al 
tener un Í 
en el verda 
palabra. 
Por no SÍ 
llamada, SÍ 
íirizo en 1 
abarrotó y -
jra públicaj 
tardemente 
kt de Di( 
manos», lo 
descuartiza 
compasión 
como Marii 
¿orrendo» 
dar una bai 
con sus 4S 
inundaron 
playas de S 
laja, por e 
crimen de 
la Constituí 
Todo el 
continuo ch 
Jueras enct 
Des de kienj 
«atierran ca 
leaer el f ueí 
ios; ruego q 
mas inmola 
^ la into 
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ámente el f 
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IUP on LA VOZ DRIBRUBI-
RESES SACRIFICADAS EN EL DIA DE HOY 
TABLAJEROS 
SeFámta 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
26'2 grados. 
Idem mínima de hoy, 10, 
Dirección del viento, B. 
Presión atmosférica, 688'!. 
Recorrido del viento, 2. 
Luis Julián 
Hijps de Carmen Yuste 
, Francisco Ripol 
Domingo Abril 
Longina Soriano 
Diego Pumareta 
Joaquín Martínez 
Clara Paricio 
Viuda de José Murria 
Martín Abril 
Mariano Ubé 
José Torres 
Raúl Lario 
Cristino Soriano 
Eugenio Salas 
Vicente Estevan 
Felipe Vicente 
Pascual Maícas 
María Martín 
Manuel Mesado 
Casimira Bejarano. 
Joaquín Higón 
TOTALES. 
el periódico de mm*"] 
rada en la provincia,«? 
a la vez el de más W1'5 Todo el 
información. ¡ ímí^ o n 
%das,an 
tiosas de K 
Ciencias 
hartes y 
p no se 
^ veráon^ 
N>,re,.baj 
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^ate salva; 
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yelverduáo 
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Públicc 
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